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図１. 萼型クラテル。Louvre G341. Simon 1976, 133-135, pl. 193.
図２，３. アッティカ赤像式スキュフォス。Varsovie, Mus. Nat.
142464 (41). ThesCRA 1: 125, no. 543, pl. 30, s.v. “2.a. Sacrifices,
Gr.” (A. Hermary and M. Leguilloux).
図４．アッティカ赤像式鐘型クラテル。Paris, Louvre Museum
No. CA 307 (G 496). Kearns 2010, fig. 10.
図５．アッティカ赤像式キュリクス。Paris, Louvre Museum G
112. ThesCRA 1: 117, no. 487, pl. 28, s.v. “2.a. Sacrifices, Gr.” (A.
Hermary and M. Leguilloux).
図６．奉納絵馬（ピナケス）。Athens, National Museum 16464
(wooden pinakes). Kaltsas and A. Shapiro 2008, fig. 101.
図７．プリエネ、アテナ・ポリアス神殿と祭壇（復元図）。
Berve and Gruben 1963, fig. 140.
図８．アッティカ式赤像渦巻クラテル。Ferrara, Museo Nazionale
44894 (T 57 C VP). Neils 2001, fig. 149.
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